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Тенденція зміни фінансових показників діяльності підприємства з метою 
оцінки його розвитку представляють залежністю [1]: 
Тп>То>Та>100% 
де Тп –темп зростання (зменшення прибутку; 
То – темп зростання (зменшення ) обсягу реалізації; 
Та – темп зростання (зменшення вартості активів. 
Інформаційні дані досліджуваного підприємства ПАТ «Тера» згруповано 
в таблиці 1 [2] 
Таблиця 1 
Динаміка показників оцінки розвитку ПАТ «ТерА» 
Показники 2012 2013 2014 2015 
Чистий прибуток підприємства, тис грн -1400 -631 -3657 1395 
Обсяг реалізації продукції (товарів, робіт та 
послуг), тис грн 
23977 25854 30419 48041 
Вартість майнових ресурсів підприємства, 
тис грн 
10690 10711 9053 10205 
 
Відхилення показників за темпами їх приросту узагальнено на рис.1 
 
 
Рис.2. Темпи приросту фінансових показників оцінки ПАТ «Тера»  
за період 2013-2015рр 
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Результати рейтингової оцінки показників та коефіцієнти рангової 
кореляції Спірмана та збігів Фехнера представлено в таблицях 2 та 3. 
Таблиця 2 
Рейтингова оцінка фінансових показників ПАТ «ТерА» та 
коефіцієнти рангової кореляції Спірмана 
Показники 
Р
ан
го
в
и
й
 
к
р
и
те
р
ій
 Роки Квадрати рангових 
відхилень 
2
0
1
3
 
2
0
1
4
 
2
0
1
5
 
2013 2014 2015 
Чистий прибуток підприємства 1 3 3 2 4 4 1 
Обсяг реалізації продукції 
(товарів, робіт та послуг) 
2 1 1 1 1 1 1 
Вартість майнових ресурсів 
підприємства 
3 2 2 3 1 1 0 
Суми квадратів рангових відхилень 6 6 2 
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмана -0,50 -0,50 0,50 
 
Таблиця 3 
Динаміка попарного порівняння рангів оцінюваних фінансових 
показників та коефіцієнти збігів Фехнера 
Показники 2013 2014 2015 
Чистий прибуток підприємства//Обсяг реалізації продукції -1 -1 -1 
Чистий прибуток підприємства//Вартість майнових 
ресурсів підприємства 
-1 -1 1 
Обсяг реалізації продукції (товарів, робіт та 
послуг)//Вартість майнових ресурсів підприємства 
1 1 1 
Сума позитивних та негативних співвідношень між 
рангами 
-1 -1 1 
Коефіцієнт збігів Фехнера -0,33 -0,33 0,33 
 
 
 
Рис.2. Динаміка розвитку ПАТ «ТерА» за тенденцією змін фінансових показників  
за період 2013-2015рр та прогнозоване значення результуючого показника 
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За результатми отриманих розрахунків тенденція розвитку ПАТ «ТерА» 
характеризується позитивною динамікою змін (див.рис. 2), однак за частковими 
показниками оцінки еталонна динаміка змін не виконується. 
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На сьогодні рівень використання  інноваційної діяльності в Україні 
повинен бути  невід‘ємною складовою реформування економіки. Основою 
інноваційного розвитку економіки є підприємства: саме вони  виступають 
замовниками, фінансують, впроваджують та матеріалізують передові 
досягнення науки і техніки в виробництво і, відповідно, в готову продукцію. 
Інвестори вважають, що перспективним напрямом вкладання коштів є  
промисловий сектор. Статистика  інноваційної діяльності промислових 
підприємств України  за 2010-1015 рр. свідчить про зростання кількості 
інноваційно активних підприємств з 1462 у 2010 р. до 1715  у 2013 р.  У 2015 р.  
інноваційною діяльністю в промисловості займалися  824 підприємства (без 
врахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополь та 
частини зони проведення АТО). [1] 
Загалом, спостерігається незначна динаміка  збільшення питомої ваги 
підприємств, що впроваджують  інновації: у 2010 році –  11,5%, 2013 – 14,6%,   
2015  – 17,3% .  
Державна служба статистики  України виділяє такі чинники стримування 
здійснення інноваційної діяльності:  недостатня фінансова підтримка  держави, 
нестача власних коштів підприємства, відсутність кредитів або прямих 
інвестицій, низький платоспроможний попит на інновації на ринку, великі 
витрати на нововведення, нестача кваліфікованих працівників, нестача 
інформації про нові технології, відсутність партнерів по співпраці, 
недосконалість законодавчої бази. Загалом, всі перераховані чинники  
перешкоджають  впровадженню інновацій на вітчизняних підприємствах та  
найбільш вагомим  з них є недостатність  фінансування. 
